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Результаты данного исследования были использованы одной из рекламных компаний города 
Нижнекамск Республики Татарстан на русском, немецком и английском языках.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЛОЖНОГО СУФФИКСАЛЬНОГО 
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ТАТАРСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
Аннотация. Изучение татарского языка в сравнительном аспекте с английским языком началось 
сравнительно недавно. Попытка изучения словообразования татарского языка в сравнении с английским
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языком -  это первая ступень в изучении языка в целом. Словообразовательная система -  это краеугольный 
камень любого языка. Особый интерес вызывает сравнительное изучение суффиксального 
словообразования татарского и английского языков.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COMPLEX SUFFIXAL WORD 
FORMATION OF THE TATAR AND ENGLISH LANGUAGES
Abstract. The study o f  the Tatar language in comparative aspects with the English language began relatively recently. 
An attempt to study word formation o f  the Tatar language in comparison with the English language is the first step in 
the study o f  the language as a whole. The word-formation system is the cornerstone o f  any language. Therefore we are 
interested in the comparative study o f  the suffixal word formation o f  the Tatar and English languages.
Key words: comparative analysis, Tatar, English, word formation, suffix.
ТАТАР ЬЭМ ИНГЛИЗ ТЕЛЛЭРЕНДЭ СYЗ ЯСАЛЫШЫНЫЦ 
ЧАГЫШТЫРМА АНАЛИЗЫ
Ьэр телнец нигезен аныц CYЗ ясалыш системасы тэшкил итэ. Шуца кYрэ дэ ^ п  кенэ галимнэр 
беренче чиратта татар hэм инглиз теллэрен чагыштырма-типологик планда ейрэнгэн чакта нэкъ 
шушы мэсьэлэгэ игътибар итэлэр.
Чагыштырма-типологик тикшеренYнец объекты -  инглиз hэм татар теллэренец катлаулы 
суффиксаль CYЗ ясалышы. Соцгы вакытта CYЗ ясалыш процесс проблемасы ^ п  кенэ теллэрдэ 
лингвистларныц игътибар Yзэгенэ эйлэнде. СYЗ ясалышы -  лингвистиканыц меhим бYлеге. 
Е.С.Кубрякова билгелэп Yткэнчэ, элеге бYлек телнец Yзенэ бер терле, “глобаль тел системасы 
эчендэ яшэп килYче”, подсистемасын ейрэнэ [1, с.82]. Бигрэк тэ CYЗ ясалыш елкэсендэ телнец Yсеш 
законнары ачык кYренеп тора. Башка сфералар белэн чагыштырганда, элеге сферада телнец Yсеше 
hэм аныц теп Yзенчэлеклэрен яхшырак кYЗЭтергэ, шулай ук тикшеренелэ торган теллэрнец терлечэ 
структурада булуын ачыкларга мемкин. В.Д.Аракин бу турыда шундый CYЗлэр эйткэн: “СYЗ ясалышы 
ул -  Yзенэ бер терле чара hэм ысуллар системасы, ул hэрбер телнец структур компонентларына керэ, 
hэм, шулай булгач, аныц типологик характеристикасына турыдан-туры бэйлэнешле” [2, с.69].
Татар hэм инглиз теллэренец катлаулы CYЗ ясалыш системасын анализлауга багышланган 
Р.Г.Эхмэтж;анова диссертациясендэ кызыклы нэти^элэр кYЗЭтелэ [3, с.198]. Галимэнец типологик 
анализы чагыштырулы теллэрнец терле теллэр гаилэлэренэ керYлэрен, кYп кенэ универсаль 
механизмнарга ия булуларын (бер типлы КСС ясалу ысуллары, уртак структур, функциональ hэм 
семантик тенденциялэре булуын) кYрсэтэ. Бер-берсе белэн чагыштыруга караганда, элеге теллэрнец 
дифференциаль сыйфатлары барлыгы кYренэ. Дифференциальлек КСС терле морфемалы тезелеше, 
структур типларныц Yзара терле менэсэбэте, яцадан ацлау операциялэренец терле характерлы 
булуында кYренэ.
Дифференциаль сыйфатлары булуга карамастан, типологик яктан уртак сыйфатларга ия 
булулары элеге теллэрнец охшашлыгы турында сейли. Шуца кYрэ башкарылган тикшеренYнец 
нэти^элэрен килэчэктэ терле системалы КСС ейрэнYДЭ, лексикография практикасында hэм терки 
телле аудиториягэ инглиз телен укытуда кулланырга мемкин [4, с.19-20].
Хэзерге тел белемендэ чагыштыру hэм типологик юнэлешлэр ^б рэ к  урын ала башлады, бер 
яктан, алар шул рэвешле гомуми теорияне яцача формалаштыра, икенче яктан, аерым теллэрнец 
структурасын, охшашлык hэм аерымлыкларын тирэнрэк ачып бирэ. Хэзерге фэндэ чагыштыру- 
типологик тикшеренYлэргэ игътибар зур, терле система теллэрен чагыштырма-типологик яктан 
ейрэнY мэсьэлэсе тел белеменец актуаль проблемаларыннан берсе булып тора. В.Стракова эйтYенчэ, 
ике телнец CYЗ ясалыш системаларын чагыштыруныц ике ысулы: морфологик hэм семантик 
ысуллары бар. Беренче очракта CYЗ ясалыш чаралары hэм аларныц мэгънэлэрендэ охшашлык hэм 
аерымлыклар исэпкэ алына, икенче очракта -  анализлана торган комплекс ечен семалар (мэгънэ 
тесмерлэре) ^ыелмалары чагыштырыла, билгеле бер мэгънэ белдерY ечен хезмэт иткэн CYЗ ясалыш 
класслары урнаштырыла [5, с. 81]. Типологик тикшеренYлэр hэрбер чагыштырыла торган телнец 
специфик Yзенчэлеклэрен ачыграк характерларга мемкинлек бирэ. Терле теллэрнец CYЗ ясалыш
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системаларын, шулай ук аларныц аерым елкэлэрен чагыштыру -  контрастив тикшеренYлэрнец иц 
аз ейрэнелгэн елкэсе. Эмма тикшеренYчелэр тарафыннан мондый ейрэнYнец теоретик планда да, 
гамэли яктан да меhимлеге кабат-кабат билгелэнеп килде.
Лингвистикада CY3лэр кушу hэм CY3 ясалышы Yзенчэлеклэре турында кYп кенэ мэгълYмат 
тупланганга карамастан, куп кенэ сораулар ачыкланмаган килеш кала бирэ. СY3 ясалышыныц терле 
ысулларына махсус характеристика 6^ y  тиешле тасвирлама талэп итэ. Катлаулы суффиксаль CY3 
ясалышы инглиз телендэ дэ, татар телендэ дэ телнец барлык кенкYреш сфераларындагы лексик 
составын баетуын дэвам итэ. Катлаулы суффиксаль CY3 ясалышы -  лингвистиканыц иц катлаулы 
куренешлэреннэн берсе. Кимендэ ике тулы мэгънэле компоненттан торган катлаулы тезелмэ 
буларак, ул Yзенэ тикшерепучелэрнец игътибарын ацлаешсыз барлыкка килY ысулы белэн ^элеп 
итэ, э бу чагыштыру ягыннан кызыклы.
Инглиз телендэ катлаулы суффиксаль CY3 ясалышы проблемалары ^ентеклэбрэк ейрэнелгэн. 
Иц беренче булып “катлаулы ясалма CY3” термины безгэ С.С.Хидекель эшендэ очрый. Анда ул “ике 
CY3 ясалыш ысулы -  кушу hэм ясалуныц -  берьюлы эшлэп hэм Yрелеп кигуе” юлы белэн барлыкка 
килгэн CY3лэрне ейрэнэ [6, с.184].
Англистикада КСС дип деривация hэм композициянец бербетен CY3 ясалыш актында Yзара 
бэйлэнештэ торуы hэм Yзенэ генэ хас специфик сыйфатларга ия булган аерым бер местэкыйль ысул 
булуы белэн характерланган тезелмэне ацлыйлар. Элеге CY3 ясалыш ысулы ечтэн дэ ким булмаган 
морфеманыц — суффиксаль hэм ике яки кубрэк CY3 статусына ия нигезлэрнец берьюлы Yзара 
бэйлэнеше процессында барлыкка килэ. Барлык тезелмэнец ономасиологик базисы булып суффикс 
тора. Мэсэлэн, blue — eyed /with blue eyes— зэцгэр кузле/, teen—ager /person from the age 13 through 
19 -  бала/.
Татар тел белемендэ Ф.А.Ганиев, Д.Г.Тумашева, Ф.С.Фасеев, В.Н.Хангильдиннец да катлаулы 
суффиксаль CY3лэр турында фикерлэре бар. И.Гигановныц XIX йез башында бастырылган мэгълYм 
грамматикасында татар телендэ катлаулы CY3лэрнец кYплеге турында эйтелэ [7, с. 81]. И.Гиганов 
катлаулы CY3лэргэ шулай ук кайбер кисэкчэле CY3 тезмэлэрен дэ кертэ. Катлаулы CY3лэр дип ул 
эйберлэр яки кешелэрнец кыяфэт hэм халэтен тасвирлаучы тYбэндэге сыйфатларны атый: элеге 
тезелмэдэ алдан сыйфатланучы исем килэ, э сыйфаты -лы/-ле ялганмасына ия була: ак йезле 
«белолицый», каракашлы «чернобровый», башсыз «безголовый».
Д.Г. Тумашева hэм Ф.С.Фасеев мондый тезелмэлэрне катлаулы CY3лэргэ кертэлэр [7, с.19]. 
Икенче караш буенча, катлаулы суффиксаль тезелмэ ул -  ике, сирэк кубрэк тамырныц берьюлы 
кушылуы hэм суффиксациясе. СY3 ясалыш суффиксына ия ике тамыр яки нигезнец катлаулы CY3 
ясап кушылуы катлаулы суффиксаль CY3 ясалышы булып тормый. Ф.А.Ганиев моны тYбэндэге 
мисал белэн ацлата: “ассызымлау” (подчеркнуть) CYзендэ суффиксация бер Yк вакытта беренче hэм 
икенче компонентны кушып ясалган, ченки татар телендэ ас сызым дигэн местэкыйль катлаулы CY3 
яки синтаксик CY3тезмэ юк. Шуца кYрэ элеге CY3 катлаулы суффиксаль CY3 ясалышыныц нэти^эсе 
булып тора.
КСС ономасиологик нигезе булып инглиз телендэ (-ed) суффиксы hэм татар телендэ (-лы/- 
ле) суффиксы тора. Ике генетик туган булмаган теллэрнец суффиксаль CY3ъясалыш елкэсен 
тикшергэн вакытта без морфологик типология уртаклыгы турында CY3 йертэ алабыз. Ике телдэ дэ 
КСС структурасы алдагыдан гыйбарэт: меhим типологик структуралы тип буларак ике нигезле тип 
тора. Инглиз hэм татар теленец изоморфлы структуралы типлар фонды инглиз теленец КСС гомуми 
саныннан 85 процент hэм татар теленец шул ук CY3лэр гомум саныннан 62 процент тэшкил итэ. 
Исем, сыйфат hэм фигыльлэр ономасиологик билге барлыкка китерYче актив CY3 теркемнэре булып 
торалар. Инглиз телендэ CY3 ясауда актуаль кулланылган суффикслар булып -ed, татар телендэ -лы/- 
ле, -чы/-че кушымчалары тора.
Нэти^э ясап эйткэндэ, инглиз телендэ CY3лэр янэшэлек бэйлэнеше ярдэмендэ кушылалар, 
татар телендэ исэ янэшэлек бэйлэнеше hэм агглютинация бик актив. Ике телнец дэ купчелек сY3лэре 
синтаксик ияртYле бэйлэнеш нигезендэ ясала.
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ОСОБЕННОСТИ АНТОНИМО-СИНОНИМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 
ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация. В статье исследуется взаимосвязь антонимии и синонимии в татарском языке, показаны 
проявления системных отношений в лексике, анализируются критерии взаимодействия антонимов с 
синонимами.
Ключевые слова: татарский язык, синонимический ряд, антонимические противопоставления, синонимиче-
ские отношения.
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PECULIARITIES OF ANTONYM-SYNONYMOUS RELATIONS IN THE TATAR 
LANGUAGE
Abstract. The article scrutinizes the interconnection o f  antonymy and synonymy o f  the Tatar language, the author 
analyzes the criteria o f antonyms and synonyms interaction, shows the manifestations ofsystemic relations in the lexis.
Key words: Tatar, synonymic row, antonymic oppositions, synonymic relations.
«Современная лексикология рассматривает синонимию и антонимию как крайние, предельные 
случаи взаимозаменяемости и противопоставленности слов по их содержанию. При этом если 
для синонимических отношений характерно семантическое сходство, то для антонимических -  
семантическое различие» [2, с.139-142].
«Семантическая основа антонимии -  логическая противоположность внутри одной категории. 
Различия действительности выражены в противоположных логических понятиях и языковых 
антонимических отношениях. Центральным понятием в антонимической теории является понятие 
противоположности» [3, с.18-21].
Каждому синонимическому ряду соответствует определенный антоним. Например, тиле 
(глупый), ахмак, юлэр, тинтэк, ацгыра, акылсыз, мэгънэсез. Все эти слова составляют синонимический 
ряд и каждому слову соответствует антоним акыллы (умный); тиле — акыллы, ахмак - акыллы, юлэр - 
акыллы, тинтэк - акыллы, ацгыра - акыллы.
Если образовать пару антонимов из слов двух синонимических рядов с противоположным 
значением, наблюдается притяжение какого-то слова только к одному из слов другого синонимиче ского 
ряда. Причем взаимозаменяемость образованных синонимических пар ограничена. В качестве 
примера приведем следующий синонимический ряд: зиннэтле (роскошный) -  куркэм (великолепный)
-  кыйммэтле (дорогой). Одни синонимы указывают на стоимость, другие -  на его красоту, богатое 
убранство. Кроме того, при составлении антонимических пар берутся во внимание те смысловые 
значения, которые свойственны словам этих синонимических рядов: кыйммэтле (дорогой) -  очсыз 
(дешевый) (товар); бай (роскошный) -  фэкыйрь (бедный) (человек); зиннэтле (роскошный) -  фэкыйрь 
(жалкий) (наряд); куркэм (великолепный) -  мескен (убогий) (вид).
В пословицах и поговорках выбор вышеупомянутых синонимов продиктован также и 
контекстом. Например, «Куркэм кием тэн зиннэте, куркэм халык щан зиннэте» - «Роскошная одежда 
украшает тело, а хороший нрав украшает душу». Здесь при употреблении одного и того же слова 
«куркэм» сравниваются и сопоставляются тело и душа человека.
В ходе исследования синонимического ряда слов, образующих антонимические пары, было 
выяснено, что в составе пословиц и поговорок больше встречаются слова типичные для разговорной
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